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R e v f s t í t a nacional ,—muy'barats ' , original^ — 
r o n buenas i lustraciones,—y notables condiciones—de c a r á c t e r especial. 
S U S C R I C I O N 
En toda España.=Trim8stre, l'S1 pe-
setas.—Un año, 6. 
Número corriente 5 cóntimos. 
REDACCION T ADMINISTRACION PARA l.A VENTA 
'¿S ejemplares, lo céntimos. 
12 ejemplares, 40 ídem. 
Número atrasado 25. 
CONDICIONES. Esta publicación, !a m á s económica de cuant-is existen en el mundo, ve rá la lu/, 
public-i les lunes y los siguientes dias á los en que se verififjuen corridas de toros en la plaza de Ma-
drid. No queremos elogiar el esmero con que-es t á presentada n i el precio fabulosamente barato por 
el que it, ofrecemos al público, pues ésto la j uzga rá como se merezca; solamente debemos consignar 
que, además de esto, ofrecemos al público ima ventaja inmensa, ventaja que hasta hoy no ha po lid ti 
ofrecer ninguna empresa period stica de n i n g ú n g é n e r o . A cada suseritor por un año haremos UN 
MAGNIFICÓ REGALO, cons i s t -mt í en un vaciado de una obra de arte de escultura, ejecutadu expre-
samente para esta empresa porcuno o o nuestros m á s distinguidos escultores representando un he-
cho notable en la historia del toreo, pudiendo asegurarse que el valor de dicho regalo excederá con 
mucho al precio de la suscricion, 'como t e n d r á n ocasión de apreciar nuestros favorecedores en plazo 
breve, cuando se exponga al publico; lo .que ofrecemos. 
Los.suscritores por trimestre d is f ru tarán del inisrfío beneficio, di ferenciándose de los suscritores 
por año en ,que éstos t e n d r á n á su disposición el referido obsequio á principios de temporada, y aqu--
llos no po l r á n disponer de dicho ob.ietp hasta después de satisfecho el importe del cuarto trimestre d(. 
suscricion. El p ¡¿o adelantado ó buenas referencias, sin cuyf requisito no se s e r v i r á ninarün pedido. 
' Todf, la correspondencia al Director, Val verde, 24, 2.° ún ico punto donde .se admiten suscriciones 
ele l a te iMpo^aíüa tasaB'Issa ele 
CORRIDA EXTRAORDINARIA 
VERIFICADA EN MADRID AYER 2 DE MAYO 
Presidencia del Sr. D . Cdndido[Lara 
Se l i d i t ron seis toros de D. Vicente M a r t í -
nez, con d iv isa morada . 
Espadas: Frascuelo, Cara-ancha y Mazzan-
t i n i 
Montado sobre las ancas 
de un m i amigo picador, 
es decir, de su cabal lo 
que era un t r o t ó n , ¡qué t r o t ó n ! 
l l e g u é a l c i rco con el molde 
en m i cara posterior 
del coquis, ó el hueso santo 
del j-nmelgo m a t a l ó n ; 
y para a l i v i a r mis males, 
con un humor , ¡ob, que b u m o i ! 
me a c u r r u q u é ca l ladi to , 
ca l ' ad i to en un r i n c ó n . 
¡Qué a l e g r í a en los semblantes! 
¡qué mujeres, santo Dios! 
con unas caras, ¡qué caras! 
y unos pieses... Oe m i s t ó ; 
sonando barbar idades 
estaba gozando yo, 
cuando v i s a ¡ i r la gente, 
vestidos de oro y de g r ó , 
con v i v í s i m o s reflejos 
que envid ia daban al sol ; 
y vo lv iendo en s í , ó en m í , 
me a c o m o d é como U f ó , 
y al sonar de los c lar ines , 
d ió comienzo la f unc ión ; 
y sacando la car tera 
y l i m p i á n d o m e el sudor, 
d i comienzo á los apuntes 
que van á c o n t i n u a c i ó n : 
Fug i t ivo era el nombre del p r i m e r o , s e ñ a l a d o 
con el n ú m e r o 30, colorao z^ino y bien a r m a n . 
S a l i ó des a c i o y receloso. T o m ó tres varas do 
Chuchi , al que le d ió sus correspondientes re-
volcones, y ie hizo tres saludos á Fuentes, que 
q u e d ó i leso. En una de las c a í d a s de Chuchi , 
Cara en t re tuvo al c o r n ú p e t o , y Mazzan t in i lo 
l a n c e ó de cap53. 
Llegada la suerte de bander i l las , le toca el 
t u r n o , " ó el derecho, k Regater in , que cuelga un 
par al cuarteo admirab lemente . 
Os t ión , por no ser m é n o s , coloca á la res o t ro 
par d igno de figurar al lado del de su c o m p a ñ e -
ro : los chicos, que v e s t í a n cf;fé con p la ta , oye-
ron pa lmas m u y merec idas . 
Otro par , colocado con la m i s m a hab i l idad , 
le v a l i ó a l p r imero l a r e p e t i c i ó n del aplauso del 
s e ñ o r de p ú b l i c o . 
Suena el c l a r í n , y" Frascuelo, con uniforme 
rojo y oro y cabos azules, se d i r ige a l Presiden-
te como s i le d i jera «a l l á voy yo,» y d e s p u é s del 
b r i n d i s de ordenanza, caminando h á c i a F u g i i i -
vo, se cuadra , y d á n d o l e seis pases naturales, 
cua t r® al tos , uno en redondo, tres con la dere-
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C H I Q U I T I N 
cha y tres cambiados, como t é r m i n o á esta fae-
na, que r e s a l t ó bastante regular , le l a rga al se-
ñ o r da toro una estocada á v o l a p i é , que, aunque 
algo caida, d ió fin á l a v ida del s e ñ o r susodicho 
y sonaron pa lmss repetidas!. 
El toro se a p l o m ó en el prime-r tercio, y en 
camiones buscaba el bul to . 
Se p r e s e n t ó el segundo, por nombre Car tu jo , 
b r a v u c ó n , re t in to , pero muy re t in to , con buena 
cornamenta y muchos pieses: tardo en varas , 
pe 'O seguro, dió un soberbio r e v o l c ó n en re-
dondo á Chuch i en el pr imer .encuentro , y otro á 
Col i i a , sacando el toro M a z z a n t i n i ; Agujetas 
puso una pica (no en Fiandes, sino en el si t io 
que el toro t e n í a destinado para e l lo) ; CoZ¿¡ta dos 
m á s , midiendo el te r reno . 
Gra;; d e s ó r d e n .y si lba, y dos empujes m á s á 
Chuchi con un tumbo de p r i m o eartello, como 
d i r í a Mazzant in i , y vo t a m b i é n lo digo, puso tér-
mino á esta suerte: s o n ó el c l a r í n , y se presen-
ta ron , con los pal i tos en la mano, los banderi-
l leros de Cara . 
Manue l Campos puso medio par de un modo 
especial; pero queriendo hacerlo bien, s a l i ó y 
c o l o c ó l e a l bicho un par, m á s mejor que el m -
dio anter iormente citado. 
M o g i n o c u a r t e ó en regla un buen par. 
Cara, d e s p u é s de b r indar jacarandosamente , 
se aprox ma a l to ro , y t r a s t e á n d o l o con diez na-
tu ra l ; s, dos al tos, uno en redondo, dos cambia-
do • y dos con la derecha, mezclando á toda esta 
faena dos pinchazos en hueso bien marcados, 
otro en su '.Alio y sufr i r un desarme, se a r ranca 
con una estocada á v o l a p i é hasta los gavilanes, 
pero baj^í. E l punt i l l e ro l o . . . e s c a b e c h ó . 
Suena a l g ú n pitazo que otro , y palmas. . , 
Y pasemos a l tercero; s e ñ o r de Bcreu/eno, 
cclorao, ojo de perdiz, con unos cuernos que a l -
gunos los quis ie ran , bien puesto y de poder: sa-
lió con tantos br ios , que casi se dejó l a cabeza 
en los tableros de un topetazo t remendo que d ió . 
M - z z u i t i n i i o c a p e ó con cuatro v e r ó n i c a s , algo 
difusas por cier to. 
T o m ó dos va ras en g r an velocidad, matando 
á la segunda i m jaco ó j aca de un tremendo en-
vi te , haciendo desaparecer a l Chuchi , ginete de 
tan desgraciadas cabalgaduras; tres de Fuentes 
con dos revolcones, y una de Co í i t a , á q u i é n no 
le s u c e d i ó nada malo; el toro recargaba que era 
un gusto. A l i r á~poner le bander i l las se conoce 
que no le gu.stó a l an ima l , y buscando otro cam-
po donde moverse , s a l t ó l a bar re ra por- el tendi-
do lí). 
Barúi , de azul celeste y pla ta , p r e n d i ó un 
buen par ai cuarteo. T o m á s Mazzan t in i , con 
igua l un i forme, puso ot ro par a l cuarteo t i m -
bien, vaci lando a l ent rar en terreno del to ro ; y 
repit iendo Barbi o t ro , igua l ó mejor que el ante-
r i o r , q u e d ó lo suficientemente adornado e! sen-
tenciado á muerte . 
Mazzan t in i , p r é v i o el saludo á l i Presidencia, 
que v e s t í a de l i l a y oro (Mazzant in i , no l a Presi-
dencia), se dir igrj á Berenjeno con la mayor eos -
t e s í a , y d e s p u é s de u:;a l u c i d í s i m a faena, tres 
pases naturales, des cambiados, uno en reden-
do y uno de pecho, le p rop ina una estocada 
bu' aa en lo;; m i s m í s i m o s rubios que hace rodar 
á l a fiera como si fuera una peonza 
Muchas pa lmas , aunque m á s m e r e c í a en jus-
t i c i a . 
Cardoso denominaban a l cuar to: era re t in to 
oscuro, meleno, corni-gacho del izquierdo y algo 
bizco a l parecer . B a d i l a fué el predilecto de este 
toro , pues le s a l u d ó cuat ro veces m a t á n d o l e un 
cabal lo (bien se les puede dar eete nombre á lo ? 
de esta cor r ida) , y o c a s i o n á n d o l e dos tumbos r i -
ga\ares. Agujetas puso una va ra de buten, y 
Juan Fuentes p i n c h ó tres v . íces , cayendo una de 
ellas. ' 
Ot ra vez Rega te r in y Os t ión cumpl ie ron ce-
rno buenes: c lavaron (res pares, dos el ú ' t i m o y 
uno el p r imero (naturalmente) , todos buenos y 
aplaudidos. 
Y a q u í de Salvador: con siete naturales , seis 
con la derecha y dos cambiados, y una buena 
estocada á v o l a p i é , dió fin á l a v ida de aquel la 
fiera que t e n í a tantas v í c t i m a s á su alrededor. ' 
Antes de que sa l iera el qu in to , tuvo que ve-
n i r l a F u ñ e r a ; i a por los c a d á v e r e s tendidos en 
el ruedo. 
Hecho esto, se p r e s e n t ó en plaza B o r d a d o r , 
r e t in to y abierto de cuerna. 
Antes do sa l i r p r e s e n t ó a l p ú b l i c o l a par te 
pos ter ior de su ind iv iduo ; luego se v o l v i ó , y por 
fin di jo : «Allá voy,» y se l l egó á Juani l lo , d á n -
dole un vuelco, é h i r i é n d o l e el j ame lgo . Aguje -
tas m o j ó una vez, y . . . al suelo. B a d i l a dos y 
otro tumbo, otros dos Fuentes, y tres matalones 
pagaron con su v i d a las proezas de B o r d a d o r . 
M o g i n o , d e s p u é s de una sal ida falsa, puso 
un par en l a espaldi l la al cuarteo, y Campos 
ot ro bajo de la m i s m a manera . 
Y Cara-ancha, d e s p u é s de moverse mucho y 
d í r doce pases con la derecha, dos cambiados 
y dos natnrafes, da una estocada al ta á paso de 
banderil las. . B'stuvo un poco receloso, y no e 
faltaba fundamento, pnes el to ro estaba huido, 
pero no h a b r á ' m o t i v o para tanto . (Pitos ¡y- p d- , 
mas.) 
Y para t e rmina r , se p r e s e n t ó el sexto , ber-
rendo en oolorao, g i r ó n , con buena a rmadura , 
un poco chupado, pero que se jus t i f ica s i se t ie-
ne en cuenta que era.. . el sexto . Sa l ió con mu^ 
chos p i é s , dando l a vue l t a a l ruedo d e j á n d o l o 
l í m p i d o . Mazzan t in i lo c a p o t e ó regularmente . 
En el tendido 9 fué á saludar el bicho á u n a l -
guaci l que se a z a r ó . 
B a d i l a se vió acometido por d e t r á s y le va l ió 
un vuelco. Fuentes y Agujetas mid ie ron el pa-
v imen to , y cuat ro cabal los dejaron de e x i s i i r . 
E l to ro recargaba que era un placer. 
Tocan bander i l las , y el p ú b l i c o se e m p e ñ a en 
que las cuelguen los matadores, pero Galea, 
puesto en suerte, pone un par al cuarteo; B a r b i 
otro i g u a l , medio m á s el p r imero ; todo ma. . l i . . . 
to . . . y L u i s r emata á i a fiera d e s p u é s de var ios 
pases con un pinchazo en hueso y una buena á, 
un t iempo. 
R E S U M E N 
El ganado m u y igua l i to y dando juego . 
De ios picadores . Chuchi Agujetas y Fuentes. 
De los bahder i l le ros , R e g a i e r í n y O s t i ó n . 
De los espadas, Frascuelo muy bien en el 
cuar to t o ro . 
M a n z a n t m i , en el tercero admirab le y Cara-
ancha regular en el segundo. 
Caballos de cuerpo presente, 11. 
L a co r r ida m u y regn la rc i t a . 
E l se rv ic io de c a b a í l o s bueno. 
L a d i r e c c i ó n del ruedo, l i o sa . 
L a Pres idencia acertada. 
I m p . de F . G. P é r e z , Bal les ta , 9, bajo 
